














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　フシ　　 フジ　　 ブシ　　ブぐヲン　　 プツカイ　　 ブツカイ　67－1　（不）思66－8　（不）時67－1　（武）士　　　（仏）恩69－8　（仏）界69－5　（仏）戒69－5
　　　　　ブジ　　 ブジ　　 プジ　　ブツガウ　　 プツカク　　ビフツキ　68－6　（奉）事69－2　（無）事68－3　（武）事　　　（仏）号69－6　（仏）閣69－5　（冨）貴68－2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　リクギ　　　リクゲイ　　　リクヂト）26－6，219－7 理（オサム コトハ ）　 （陸）儀26－7　（六）芸26－7　（陸）地26－7
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リクチン　　　　　　　リ　クツ　　　　　　　リク　リツ26－5，198－3理（コトハリ　ミチオサム）　　（陸）沈26－7　（理）屈26－6　（六）律26－7
　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　リク　レウ　　　　　　　リク　ワウ　156－6　裡（ウチ　ウラ）149－5，200－4　狸　　　（六）竜26－7　（六）王26－7
　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ケン　　　　　　　　リ　ゲン　（タヌキ）143－3，201－6鯉（コイ）156－6，　　りけ　（利）劔26－4　（理）源26－6
　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　コウ　　　　　　　　　リ　コン203－4吏（ツカサドル）145－7利（スクフ　　りこ　（利）口26－4　（利）根26－4
　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　サイ　　　　　　　　リ　サン　　トシ　スルド）26－4利（トシ　スルド　ヨ　　りさ　（利）才26－4　（離）散26－6
　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　 リシ　　リシ　　リシウシ　トグ）134－8利（マサル　トシ　スル 　リし　（離）止26－7（離）思26－6（離）愁26－6
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　シウ　　　　　　　　リ　シャウ　　　　　　　リ　シヤウ　ド）198－8利（トグ　トシ　スルド）200－1　　（離）袖26－7　（利）生26－5　（理）性26－6
　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ジユン　　　　リシンベン　　　　　　　　　　　リシンペン梨（カラスキ）202－3梨（ナシ）146－9，197　　（利）潤26－4↑十一184－2十一3『192－5
　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　リ　セン　ー6　晋（ノル）150－5，191－7，212－3　摘（ト　りせ　（利）銭26－5
　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　リ　　ソウ　　　　　　　　　リ　　ソン　リコ）134－6，193－6離（ハナル）26－6離　　りそ　（利）走26－4　（里）村26－6
　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　タ　　　　　　　　リタウ　（ハナル・　ワカルサル）132－3離（サル　　りた　（利）他26－5　刀廿八184－7
　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リタウ　　　　　　　　　リ　タウ　　ワカルハナル）202－8璃（タマ）142－6，　　廿八刀198－7　（利）刀26－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　チウ　198－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　りち　（里）中26－6
りう笠（タ・ル）27－8笠（タ・）・43－5笠りつ笠（タ。）27．7翌（カサ）・39．▲・・6
（スミナラブタ・）・・6－6緻・ブ）　．ち…．6芙（ムツ）27．8藁（クリ）・52
・45－4・99－6篭（タ・）2m・6一嚇（ヤ　．U97．5葎（、リ）28．3葎（、リ。ネ
　　　　　　　　　リウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　ナギ）152－6，196－8流（ナガル・）27－8　　　タベシ）150－5律（ツネ　タ・“シ　ト・ノ
　リウ　グウ　　　　　　　リウ　グハン　　　　　　リウ　コウ　（竜）宮27－7　（立）願27－8　（立）后27－8　　フ　ハジメ　ノリ）205－7
　リウ　コツ　　　　　　　リウ　シツ　　　　　　　リウ　シヤ　　　　　　　　　　リツ　カ　　　　　　　リツ　カ　　　　　　リツガクジ　（竜）骨27－7　（流）失28－1　（流）車27－8　　　（六）家27－8　（立）夏27－7律学士176－8
　リウジヤ　　　リウジン　　　リウスイ　　　　リツギ　　　リツキウ　　　リツクハ　（竜）蛇27－7　（竜）神27－7　（流）水27－8　　　（律）儀28－3　（六）宮27－8　（立）花27－7
　リゥ　セイ　　　　　　　リウ　ゾク　　　　　　　リウ　テイ　　　　　　　　　　リツ　コク　　　　　　　リツ　シ　　　　　　　　リツ　シウ　（流）星27－8　（流）賊27－8　（竜）蹄27－7　　　（六）国27－8　（律）師28－3　（立）秋27－7
　リウ　ニヨ　　　　　　　　リウ　バウ　　　　　　　　リウ　メ　　　　　　　　　　　リツ　シウ　　　　　　　　リツ　シユン　　　　　　　リツ　シン　（竜）女27－7　（流）亡27－8　（竜），罵27－7　　（律）宗28－3　（立）春27－7　（立）身27－7
　リウ　ヨウ　　　　　　　リウ　ラク　　　　　　　リウ　レン　　　　　　　　　　リツ　ソウ　　　　　　　リツ　ソツ　　　　　　　リツ　リヤウ　（立）用27－8　（流）落28－1　（流）連28－1　　（律）僧28－3　（律）率28－3　（律）令28－3
　リウ　ワウ　　　　　　　 リ　ウン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　リヤウ　（竜）王27－7　（理）運26－5　　　　　　　（律）梁28－3
　　　リ　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　トク　　　　　　　　リ　ドンリお　（離）翁26－6　　　　　　　　　　りと　（利）徳26－5　（利）鈍26－4
　　　リ　　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ハイ　　　　　　　　リ　　パイ　　　　　　　　リ　ハツ
りか　（利）勘26－4　　　　　　　　　　　りは　（利）配26－5（利）倍26－5（利）発26－4
　　　リキ　　　　　　　　　　　　　　　リキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ヒ　　　　　　　　　　リ　　ビヤウ
りき　力（チカラ）27－4力（チカラツトム　　りひ　（理）非26－6　（利）平26－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　フジン　コハシ）135－8，207－4　　　　　　　　　　りふ　（理）不尽26－5
　リキ　　　リキウ　　 リキジ　　　　　リベツ（利）器26－4　（離）宮26－6　（力）士27－4　リへ　（離）別26－7
　リキ　シヤ　　　　　　　リキ　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リボゥ　（力）者27－4　（力）量27－4　　　　　　　りほ李部176－6
　　リク　　　　　　　　　　　リク　　　　　　　　　　　リク　　　　　　　　　　　　リ　モッリ〈　六（ムツ）26－7陸（クガ）26－7陸（ク　　りも　（利）物26－4
330
　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨ　　　　　　　　　　　　リヨりや亮（スケ　ホガラカ　タスク）219－6　　　213－4旅（タビ）28－4旅（タビ　ツラヌ
　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨ
　両（フタツ）27－4，155－5，219－6涼（ス・“シ）　　タムロ　ヤドルモロ〉）143－3旅（ノ
　　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウ　171－5涼（カゼス∨シ）196－1掠（カス　　ブ　タムロ　ツラヌ　ヤドルモロ〉
　　　　　　　　　リヤウ　ムル）139－1，193「5良（ヤ・　ヨシ　マサ　　　タビ）206－5
　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　リヨ　エン　　　　　　　リヨ　カク　ニ）28－3梁（ウツバリ　ヤナ）149－7梁　　　（慮）縁28－2　（旅）客28－5
　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨク　（ウツバリ）197－6領（ツカサドル）28－1　　　緑（ミドリ）27－3，165－3緑（モヨギイト
　リヤウ　領（ツカサドル　クビ）145－6，200－2，203－7　　ミドリ）201－1
　リャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ロク　　　　　　　　リヨクイン　　　　　　　　リョクウン
領（ヱリ　ツカサドル）168－2量（バカル　　　（利）欲26－5　（緑）陰27－3　（緑）雲27－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨクエウ　　　　　　　　リヨクカ　　　　　　　　　リヨクギヨク　ヵズ）132－1，187－4　　　　　　　　　　（緑）葉27－4　（緑）荷27－3　（緑）玉27－3
（リ利）翼26．5リ貰齢・77．・・（嶺1芸28．・　（緑撰27－3（鰯登27－4（緑簿ウ27－3
（制荷27．5（制賀27．5（満簸27．6　（顯27－4（敵27－3て緑緒27－4
　リヤウギ　　　　　　　　リヤウキウ　　　　　　　　リヤウキヤク　　　　　　　　　　リヨクチク　　　　　　　　リヨ　グハイ　　　　　　　リヨクハツ　〈両）儀27－5　（両）宮27－6　（両）脚27－6　　〈緑）竹27－4　（慮）外28－2　（緑）髪27－4
　リヤウギヨク　　　　　　リヤウキン　　　　　　　リヤウグハイ　　　　　　　　　リヨぐモウ　　　　　　　リロクラ　　　　　　　リロ　サウ　〈良）玉28－4　（両）金27－6　（両）外27－5　　（緑）毛27－4　（緑）羅27－4　（慮）想28－2
　リヤウグン　　　　　　　リヤウグン　　　　　　　リヤワケ　　　　　　　　　　リヨ　シユク　　　　　　リヨ　ジン　　　　　　　リヨ　ソウコ　〈両）軍27－5　（両）郡27－4　（両）家27－6　　（旅）宿28－5　（旅）人28－5　（旅）僧28－5
　リヤウケ　　　　　リヤウゲ　　　　　リヤウゲツ　　　　　　 リヨ　チ　　　　　リヨテイ　　　　　リヨテイ　（領）家28－1　（領）解28－1　（良）月28－4　　（慮）智28－2　（旅）亭28－5　（慮）底28－2
　リヤウコ　　　　　　　　　リヤウコウ　　　　　　　　　リヤウゴク　　　　　　　　　　　　リヨ　　ト　　　　　　　　　リヨ　ハク
　〈両）虎27－5　（両）公27－5　（両）国27－4　　　（旅）途28－4　（旅）泊28－4
　リヤウシ　　　　　　　　　リヤウシヤウ　　　　　　　　リヤウシヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ラン
　〈両）使27－6　（良）将28－4　（両）将27－6　　りら　（理）乱26－5
　リヤウジヤウ　　　　　　　　リヤウジヤウ　　　　　　　　リヤウシユ　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　リン　〈領）掌28－1　（領）状28－1　（良）主28－4　りん林（ハヤシ）27－1林（ハヤシシゲミ
　リヤウシユ　　　　　　　　リヤウシュ　　　　　　　　リヤウシユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　〈両）手27－6　（両）種27－6　（領）主28－1　　キ）131－8，197－2森（ナガアメ）28－3，147
　リヤウジュ　　　　　　　　　リヤウシヨ　　　　　　　　　リヤウシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　（良）樹28－4　（両）所27－5　（両）’じ・27－5　　－1，210－3臨（ノゾム）26－8，150－7倍（オ
　リヤウシン　　　　　　　　リヤウシン　　　　　　　　リヤウゼツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　リン　（良）臣28－4　（良）辰28－3　（両）舌27－6　　シム）27－2，192－5倍（ヲシム）136－7竜
　リヤウゼッ　　　　　　　リヤウソク　　　　　　　リヤウタン　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）絶27－5　（両）足27－6　（両）端27－6　　27－3倫（トモガラ）27－2，134－6，188－3論
　リャウチ　　　　　リヤウチ　　　　　リヤウチウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リン　〈領）地28－1　（領）知28－1　（良）篇i28－4　　（イト　ユルシ）28－2輪（ヒモ　ユルシ）
　リヤウヅ　　　　　　　　リヤウデウ　　　　　　　　リヤウド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）頭27－5　（両）条27－5　（両）度27－5　　168－5，200－7論（シヅム）27－2，166－8，195
　リヤウナイ　　　　　　　リヤウナイ　　　　　　　リヤウナウ　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　ベ
　（両）内27－6　（領）内28－1　（領）納28－1　　－7輪（ワ）27－1輪（ワ　メグル）138－6，
　リヤウニ　　　　　　　　　リヤウニン　　　　　　　　リヤウパイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　（両）耳27－6　（両）人27－5　（良）媒28－4　　206－3　論（アラソフ）27－2　隣i（トナリ）
　リヤウパウ　　　　　　　リヤウプン　　　　　　　リヤウヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　（両）方27－6　（領）分28－1　（両）片27－6　　26－7，135－3　隣（チカシ　トナル　トナリ）
　リャウヘン　　　　　　　リヤウボク　　　　　　　リヤウミン　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）辺27－5　（良）木28－4　（良）民28－4　　199－3麟202－5鱗（ウロクヅ）27－3鱗
　リヤウメン　　　　　　　リャウヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　（両）面27－5　（良）夜28－4　　　　　　　　　（ウロクヅ　イロコ　カサナル）149－5鱗
　リャク　　　　　　　　　　　　　　　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　略（ホベ　バカル）28－2　略（バカリコト　　　（カサナル　ウロコ　ウロクヅ）203－4鵬
　　　　　　　　　　　　　　　リヤク　ホ“　ノリ）132－2，133－9，199－5礫（ッブ　　　（フム）155－3，194－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　ゥ　　　　　　　リン　エ　　　　　　　リンエイ　テ）198－1　　　　　　　　　　　　　　　（森）雨28－3　（輪）廻27－2　（林）影27－1
　リ　ャク　　　　　　　リャクギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リンェゥ　　　　　　　リン　ヲク　　　　　　　リン　カ　（利）益26－5　（略）儀28－2　　　　　　　（林）葉27－1　（隣…）屋26－8　（林）下27－1
　　　リョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リョ　　　　　リン　ヵ　　　　　　　リン　カ　　　　　　　リンカウりよ慮（ミゴ・ロオモンバカル）28－2慮　　　（林）霞27－1　（隣）家26－7　（臨）幸26－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　カウ　　　　　　リン　ガウ　　　　　　　　　　　リン　カン　（ヲモンバカル．オモフ　ミゴ・ロ）136－6　　（鱗）甲27－3（隣…）卿26－8，126－2（林）間27－1
遍（ミゴ・・オモンバカルオモフ）165　蘭簡28－3（繕）気27．2晶藷27．2
－
6員（ミゴ・・オモフオモン・・カリ）　（蓋）歓26－8蘭警28．2（薩）量26．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りや～れい　　33ヱ
　リン　ザ　　　　　　　　ぐン　ザイ　　　　　　　　リン　ザウ　　　　　　　　　　　　　　ル　ケイ　（隣…）座26－8　（臨）済26－8　（輪）蔵27－1　るけ　（流）刑28－8
　リン　シ　　　　　　　リソ　ジ　　　　　　　リン　ジウ　　　　　　　　　　　　　ル　ザイ　（論）旨28－2　（臨）時26－8　（臨）終26－8　るさ　（流）罪28－8
　リン　　シパイ　　　　　　　リン　ジヤク　　　　　　リン　シヨク　　　　　　　　　　　　　　ル　　シツ　（輪）旨梅28－2（倍）惜27－2（林）色27－1　るし　（流）湿28－8
　リン　セウ　　　　　　　　リン　セン　　　　　　　　リン　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　ル　　ス　（林）鐘27－1　（林）戦27－1　（竜）胆27－3　るす　（留）守28－7
　リンタン　　　リンタン　　　リンチウ　　　　　　ルツウ　（隣）単26－8　（隣…）短26－8　（林）中27－1　るつ　（流）通28－8
　リン　トウ　　　　　　　リン　プゥ　　　　　　　リン　ペキ　　　　　　　　　　　　　　ル　テン　（倫）等27－2　（林）風27－1　（隣i）壁26－8　るて　（流）転28－8
　リン　ベン　　　　　　　リン　ポゥ　　　　　　　リン　ポ　ヱ　　　　　　　　　　　　　　　ル　ニン　（隣i）辺26－8（輪）宝27－1（輪）補絵27－2　るに　（流）人28－8
　リン　ボク　　　　　　　　リン　ポッ　　　　　　　　リン　モウ　　　　　　　　　　　　　　ル　　ハ　（林）木27－1　（論）没27－2　（鱗）毛27－3　るは　（流）波28－8
　リンヨク　　 リンリ　　　リンリヤウ　　　　 ルフ　（鱗）翼27－3　（隣…）里26－8　（論）量27－2　るふ　（流）布28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　ラウ　　　　　　　　ル　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るら　（流）浪28－8　（流）牢28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　リ　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　るり　（瑠）璃28－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るれ　（留）連28－7
　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル
る　留（ト・“マル）28－7留（トぐマル　ピサ
　シ・）135－2，199－5菌（タマ）28－7，142－6，れ
　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　198－2　流（ナガル・）28－8　流（ナガル・
　　ナガスメグラスツタ。）、46．9議（。れい苓（・リセシム）・5・－7答（セシム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　タフ　メグラス　ナガレナガル・）195－6　　ツカフノリ）171－1・212－2冷（ス・“シ・
　ル　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　婁（ヤツス）153－1　i曇（イヤシムナシヤ　　　スサマジ・）43－3冷（スサマジ・　ヒヤ・
　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ツス）209－6縷（ツ・・レ）28－8，145－2，201　　カス・“シ）171－5冷（サムシ　ヒヤ・カ
　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ー4　鐘（チリバム　ヱル）135－7　鐘（チリ　　　スサマジ）196－1　鈴（スベ）43－4，171－4，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　バム）198－5　　　　　　　　　　　　　　　　198－5　齢（ヨハヒ）141－6，193－8　零（オッ
るし鵡（ナミダ）29．、，、4，．軌、95．5撤タ　ル）43－4…－3曇（ヲツ・レオチブル・）
　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　　レイ　グヒ）29－1　類（タグヒ　トモガラ　マジ　　136－8礼（ウヤマフ）43－2礼（ウヤマフ
　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　ルィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ハル）142－8，203－7累（カサヌ）28－7累　　　オガム）149－2礼（コトハル　オサム　ゥ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　レイ　（カサヌルカクルツラナル）139－4累　ヤマフ）205－6霊（ミタマ）43－1霊（ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（ツラナル　カクル　カサヌ）199－5，201－4　　タマタマシイ）165－6，218－8例（タメシ）
　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ
　線（キヅナ）29－1　線（キヅナ　ツナガル）　　　43－3　例（タメシ　ツネ　タグヒ　トコシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　163－2，201－2　　　　　　　　　　　　　ナへ）142－2例（トコシナヘ　タグヒ　ッ
　ルイ　アク　　　　　　　ルイ　ウ　　　　　　　　ルイ　ェウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（類）悪29－1　（涙）雨29－1　（累）葉28－7　　ネ　タメシ）189－1戻（モトヲル　モヂ）
　ルイ　ガン　　　　　　　ルイ　クハ　　　　　　　ルイ　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　レイ　（涙）眼29－1　（累）火28－7　（類）火29－1　　170－4，201－8励（ハゲマス）132－5励（ホ
　ルイ　クハ　　　　　　　ルイ　ケ　　　　　　　　ルイ　シシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（類）科29－1　（累）家28－7　（類）親29－1　　シイマ・　ス・ム　ハゲマス）207－4　痛
　ルイセ　　　ルイセツ　　　ルイセン　　　　　　　　　　　レイ　（累）世28－7　（線）継29－1　（類）船29－1　　（ヤマヒ）43－4，152－7痛（ヤクビヤウ）213
　ルイタイ　　　ルイチ　　　ルイテウ　　　　　レイ　　　　　　　　レイ　（累）代28－7　（類）地29－1　（類）鳥29－1　　－7　麗（ウルハシ　ヨシ）149－6　麗（ウル
　ルイ　トク　　　　　　　ルイ　ネン　　　　　　　ルイ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（累）徳28－7　（累）年28－7　（類）判29－1　　ハシ）202－5隷（ヤツコ）152－9，217－8
　ルイ　ビヤウ　　　　　　ルィ　レキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　イン　　　　　　　レイ　ウ　　　　　　　レイ　ガク　（類）病29－1　（涙）歴294　　　　　　　　（鈴）音43－4　（冷）雨43－3　（霊）学43－1
　　　ル　 カヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　キ　　　　　　　　　レイ　　ギ　　　　　　　　 レイ　キヤウるか　（縷）編28－8，126－2　　　　　　　　　　（霊）亀43－2　（礼）儀43－2　（霊）香43－2
　　　ル　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　レイ　クハウ　　　　　　　レイ　クン　　　　　　　レイ　ケンるき　（流）行28－8　　　　　　　　　　　　（霊）光43－2　（霊）君43－1　（霊）劔43－2
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　レイ　ゲン　　　　　　　レイ　ゲン　　　　　　　レイ　コン　（霊）顕43－1　（霊）験43－1　（霊）根43－1　　－5
　レイ　コン　　　　　　レイ　シ　　　　　　　レイ　ジ　　　　　　　　　　レキ　ガク　　　　　　　レキ　ザイ　　　　　　　レキサイ　（霊）魂43－1　（霊）芝43－2　（礼）辞43－2　　（暦）学43－8　（歴）在44－1　（暦）算43－8
　レイ　シキ　　　　　　　　レイ　シツ　　　　　　　　レイ　ジツ　　　　　　　　　　　レキ　ジツ　　　　　　　　レキ　シヤ　　　　　　　　レキ　ジユツ
　（例）式43－4　（霊）室43－2　（例）日43－3　　（歴）日43－8　（暦〉者43－8　（暦）術43－8
　レイ　シヤ　　　　　　　　レイ　シヤウ　　　　　　　レイ　シヤウ　　　　　　　　　　レキ　シヨ　　　　　　　　レキ　ジン　　　　　　　　レキ　スウ
　（礼）者43－2　（礼）正43－3　（霊）床43－2　　（暦）書43－8　（暦）尽43－8　（暦）数43－8
　レイ　ジヤウ　　　　　　　レイ　シユ　　　　　　　　レイ　ジヨ　　　　　　　　　　　レキ　セツツウ　　　　　　レキ　セツプウ　　　　　　レキ　タイ
　（ネL）状43－3　（礼）数43－3　（冷）所43－3　　（歴）節通44－1（歴）節風44－1（歴）代43－8
　レイ　シン　　　　　　　レイ　ジン　　　　　　　レイ　スイ　　　　　　　　　　レキ　ネン　　　　　　　レキ　ホン　　　　　　　レキ　　ゼン
　（霊）心43－2　（霊）神43－2　（冷）水43－3　　（歴）年43－8（暦）本43－8（歴）ミ然43－8
　レイ　セウ　　　　　　　　レイ　セン　　　　　　　　レイ　タン　　　　　　　　　　　　　レツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レツ　（鈴）鐘43－4　（ネL）銭43－3　（冷）淡43－3　れっ　列（ツラナル）44－3，145－4列（サカリ
　レイチ　　　レイチ　　　レイチ　　　　　　　　　　 レツ　（霊）地43－1　（霊）知43－1　（冷）地43－3　　　ツラナル）199－1裂（サク）161－6，200－4
　レイ　テン　　　　　　　レイ　ネン　　　　　　　レイ　ハウ　　　　　　　　　レッ　（冷）天43－3　（例）年43－3　（例）法43－4　　劣（ヲトル　ツタナシ）136－5，207－5，211－3
　レイ　ピヤウ　　　　　　レイ　フウ　　　　　　　レイ　プツ　　　　　　　　　　レツ　ザ　　　　　　　　レツ　サン　　　　　　　レツ　ソ　（痛）病43－4　（冷）風43－3　（霊）仏43－1　　（列）坐44－3　（列）参44－3　（列）祖44－3
　レイ　ペウ　　　　　　　レイホウ　　　　　　　　　レイ　ホウ　　　　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン
　（霊）苗43－1　ネL部176－9　（霊）宝43－1　れん廉（キヨシアキラカ）43－7廉（タ・“
　レイ　ボク　　　　　　　　レイ　モツ　　　　　　　　レイ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　（霊）木43－1　（礼）物43－2　（霊）薬43－2　　シ・　スミ　キヨシ）142－5廉（スミ　キ
　レイ　ラク　　　　　　　レイ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レン　（零）落43－4　（零）乱43－4　　　　　　　　ヨシ）213－2廉（スダレ）43－6，171－7，210
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンれう　了（ヲハル　サトル）44－1，205－3　了　　一7連（ッラナル）43－5，145－4連（トモガ
　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　（サトルヲハリ）162－11仰（イサ・カ）　ラシキリニカヘルツラヌ）216－3蓮
　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　44－2，190－1　柳（イサ・カ　ヤスシ　タヤ　　　（ハチス）43－6，131－8，211－6，216－3煉（ネ
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　スシ）130－3蓼（シヅヵナリ　ホガラカ）　　　ル）43－7，146－5，196－3煉（ネル　キタフ〉
　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　166－9蓼（ヒロシホガラカ　シヅカ）209　　146－5練（ネリヌキ　ネル）201－4　憐（ア
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　ー3竜（タツ）44－1，143－4聾（ミ、シヒ）　　　ハレム）43－4，159－4，192－7
　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　レン　ェウ　　　　　　　　レン　カ　　　　　　　　レン　ギヤウ　44－2　聾（ミ・シイ）165－2，190－2　猟（カ　　（蓮）葉43－6　（連）歌43－5　（煉）行43－7
　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　レン　キン　　　　　　　　　　レンクむハ　　　　　　レングハ　リ）140－3，201－7凌（シノグ）44－2凌（シ　　（廉）謹43－7　廿一火196－2火（クハヘ
　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　グハ　　　　　　　レン　グハイ　ノグ　コホリ）167－2，195－8陵（ヲカ　ミ　　ン）廿一183－7　（連）火43＝5（簾）外43－7
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　レン　クハウ　　　　　　　レン　　ゲ　　　　　　　　　レン　ケツ　サ・ギ）199－4綾（アヤ）159－2，200－8療　　（煉）光43－7　（蓮）花43－6　（廉）潔43－7
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ケン　　　　　　　レン　コウ　　　　　　　レン　コン　（イヤス）44－3療（イヤス　ツクロフ　オ　　（連）絹43－5　（蓮）紅43－6　（蓮）根43－6
　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　レン　　シ　　　　　　　　　レン　　ジ　　　　　　　　　レン　ジツ　サム）129－6，213－7料（バカル）44－2料　　（連）枝43－5　（連）子43－5　（連）日43－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ジツ　　　　　　　　レン　シヤウ　　　　　　　レン　ジヤウ　（ト・ノユルオサム　ハカル）135－3，199　　（蓮）実43－6　（連）床43－5　（連）状43－5
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ジヤウ　　　　　　　レン　ジユ　　　　　　　　レン　ジヨ　ー7料（バカルカゾフ　オサム）217－2　　　（蓮）浄43－6　（煉）習43－8　（連）書43－5
　レウ　ア　　　　　　　　レウ　ガン　　　　　　　レウ　ガン　　　　　　　　　　レン　ジヨ　　　　　　　レン　シン　　　　　　　レン　シン　（聾）痘44－2　（竜）顔44－1　（竜）眼44－1　　（連）暑43－5　（蓮）心43－6　（憐）心43－4
　レウ　クハイ　　　　　　レウ　ケン　　　　　　　レウ　ケン　　　　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　レン　ゾク　（聾）蹟44－2　（了）簡44－2　（料）簡44－2　　（連）銭43－5　（簾）前43－7　（連）続43－6
　レウコ　　　レウコ　　　レウコツ　　　　レンソッ　　　レンタイ　　　レンチ　（竜）虎44－1　（了）悟44－1　（竜）骨44－1　　（煉）率43－7　（簾）台43－7　（蓮）池43－6
　レウ　ジ　　　　　　　　レウ　シヨ　　　　　　　レウ　ソク　　　　　　　　　　レン　チウ　　　　　　　レン　チヨク　　　　　　レン　ニク　（柳）ホ44－2　（料）所44－2　（料）足44－2　　（簾）中43－7　（簾）直43－7　（蓮）肉43－6
　レウ　ヂ　　　　　　　　レウ　トク　　　　　　　レウ　ハ　　　　　　　　　　　レン　ネン　　　　　　　レン　パク　　　　　　　レン　バク　（療）治44－3　（了）得44－1　（凌）波44－2　　（連）年43－5　（蓮）白43－6　（簾）幕43－7
　レウミ　　　レウモン　　　レウモン　　　　レンパン　　　レンプ　　　レンミン　（料）味44－2　（竜）文44－1　（竜）F弓44－1　　（連）判43－5　（蓮）府43－6　（憐）慰43－4
　レウ　ヤウ　　　　　　　レウ　リ　　　　　　　　レウ　ロウ　　　　　　　　　　レン　メン　　　　　　　レン　ルイ　（療）養44－3　（料）理44－2　（竜）楼44－1　　（連）綿43－5　（連）累43－5
　　　レキ　　　　　　　　　　　　　レキれき　歴（フル）43－8歴（フル　ツネ　アマ
　　　　　　　レキ　ネシ）155－4　歴（アマネシナラフ　ツネ
　　　　　　　レキ　フル）212－5　暦（コヨミ）43－8，156－8，212
、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　ド　　　　　　　　　ロ　クハ　　　　　　　　ロク　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）度9－1　（露）花8－7　（六）万9－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　モツ　　　　　　　　　ろ（線）物9－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろけ　（露）顕8－7
　　ロ　　　　　　ロ　　　　　　　　ロシ　　ロジ　　ロシヤウろ籠（コ コモル）8－8　賂（マイナヒ タ　ろし　（路）次8－7（瞳）事8－8（路）上8－8
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　ロ　　シユ　カラ）153－8賂（マイナヒ）204－1路（ミ　　（露）i珠8－7
　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　タイ　チ）8－7，165－2，194－3露（ツユアラハル）　うた　（櫨）胎8－8
　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　チウ　　　　　　　ロ　チウ　8－7，160－1，210－2露（ッユァラハス）145　うち　（路）中8－7　（露）柱8－7
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロツ
　ー8炉（ヤク）196－3櫨8－8，202－1櫓8　ろつ六（ムツ）9－3
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロツ　カク　　　　　　　ロツキヤウガイ　　　　　　　ロツ　コン　ー8櫓（ヤグラ）197－4　櫨（ノブル）187－6　　（六）角9－3　（六）境界9－3　（六）根9－3
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロツ　パぐ
　櫨（ス・“キ）171－8，203－4榴（ヒツギ）196　　（六）方9－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　テイ　ー8，220－6　　　　　　　　　　　　　　うて　（騒）蹄8－8
　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　トウろう　漏（モル・　モラス）9－3漏（モラス）　ろと　（路）頭8－7
　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　ロ　ニン　170－3，195－5籠（コ　コモル）9－2　籠（コ　　ろに　（路）人8－7
　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　バ　　　　　　　ロ　バウ　モル　コ　カゴ）156－6籠（コ　コムル）　　ろは　（櫨）馬8－8（路）傍8－8
　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　メイ　210－7楼（ヤグラ）9－2楼（ヤグラ　タカ　　ろめ　（露）命8－7
　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　シ）152－6，197－1嬢（アリ　オホアリ　ケ　　ろん論（アラソフ）9－2，158－6，191－2
　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　ロン　ギ　　　　　　　　ロン　ゴ　　　　　　　　ロン　ソ　ラ）159－6蟻（ケラ　オホアリ）203－2屏　　　（論）議9－2　（論）語9－2　　（論）訴9－2
　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　ダン　　　　　　　　ロン　ニン　（アザケル）158－5，190－4膨（サヘヅルア　　　（論）談9－2　（論）人9－2
　ザケル）161－3
　ロウ　　キ　　　　　　　　　ロウ　キヨ　　　　　　　　　ロウ　グハイ　（漏）器9－3　（籠）居9－2　（楼）外9－3
　ロウ　コク　　　　　ロウコクノバカセ　　　　　　　　ロウ　シツ　（漏）刻9－3漏剋博士176－5（漏）失9～3
　ロウ　シヤ　　　　　　　　　ロウ　シヤウ　　　　　　　　ロウ　ジヤウ
　（籠）者9－2　（楼）上9～2　（籠）城9－2
　ロウ　セン　　　　　　　　ロウ　セン　　　　　　　　ロゥ　ぐイ
　（楼）船9－3　（楼）前9－3　（楼）台9－2
　ロウ　ダツ　　　　　　　　ロウ　チウ　　　　　　　　ロウ　テウ
　（漏）脱9－3　（楼）中9－2　（籠）鳥9－2
　ロウ　ナイ　　　　　　　ロウ　モン　（籠）内9－2　　（楼）門9～3
　　　ロ　エイろえ　（露）栄8－7
　　　ロ　　カ　　　　　　　ロ　カイ　　　　　　　ロ　カウろか　（路）歌8－8　（櫓）械8－8　（露）香8－7
　　　ロ　ギウろぎ　（贈）牛8－8
　　　ロク　　　　　　　　　　　ロク　　　　　　　　　　　　ろく　六（ムツ）9－1　陸（クガ）9－1　陸（ク
　　　　　　ロク　　　　　　　　　　　　　　　ロク　ガ）125－5鹿（シヵ）167－3鹿（シ・　シ
　　　　　　ロク　カ）202－5　腺（タマフ　サイハイ　タマモ
　　　　　　　　　　　ロク　ノ）8－8，143－3，205－6　録（シルス）166－7，
　198－5
　ログ　　　 ロクヰ　　　 ロクグ（籠）具8－8　　（線）位9～1　（六）具9－1
　ロク　シキ　　　　　　　　ロク　シン　　　　　　　　ロク　セン　〈六）識9－1　　（六）親9－1　　（六）千9－1
　ロクダイ　　　ロクダウ　　　ロクヂ　〈六）大9－1　　（六）道9－1　　（陸）地9－1
　ロク　チク　　　　　　　　ロク　ヂン　　　　　　　　ロク　ツウ　（六）畜9－1　　（六）塵9～1　　（六）通9－1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ダウ　　　　　　　ワウ　タク　　　　　　　ワウ　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横）道30－6　（王）沢30－5　（王）土30－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ドウ　　　　　　　ワウ　ナン　　　　　　　ワウ　ナン　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　（黄）銅30－7　（映）難30－8　（横）難30－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ニウ　　　　　　　ワウ　ネン　　　　　　　ワウ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横）入30－6　（往）年30－4　（押）妨30－6
　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ハク　　　　　　　ワウ　ヘン　　　　　　　ワウ　ポウわ和（ヤハラグ）30－1，199－8汚（ケガル）　　（黄）白30－7　（往）返30－3　（王）法30－4
　　　　　　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　メイ　　　　　　　　ワウ　メン　　　　　　　　ワウ　ヨク　154－9，195－3話（カタル）30－2，139－2，191　　（王）命30－5　（横）眠30－6　（控）欲30－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ライ　　　　　　　ワウ　リウ　　　　　　ワウ　ハウホン　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　（往）来30－3（横）流30－6（王）立本30－5
　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　リヤウ　　　　　　　ワウ　ロウ　　　　　　　ワウ　ワクわい賄（マイナイ）30－2賄（マイナヒ　ナ　　　（押）領30－6　（横）楼30－6　（在）惑30－7
　　　　　　　　　　　　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　カ　　　　　　　ワ　カウ　　　　　　ワ　ガウ　ビク　オクルタカラ）153－8賄（ヲク々　わか　（和）歌30－1（和）香30－1（和）合30－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク　　ナビク　タカラ　マイナヒ）204－1　　　わく　或（アルヒハ　アルヒト）160－2，215－4
　ワイ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク
　（賄）賂30－3　　　　　　　　　　　　　　　惑（マドブ）30－2，192－3惑（マドウ）154－2
　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワクわう　王（キミ）30－4，163－1王（ツカサドル　　惑（ワザハイ　マドブ）215－6
　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　ワク　ゴウ　　　　　　　　ワ　クハウ　　　　　　　ワぐ　ラン　　キミ）145－6控（マグル）30－6，193－3柾　　　（惑）業30－2　（和）光30－1　（惑）乱30－2
　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ゲ　（マグル）153－7押（ヲサフ）30－6，193－4　　わけ　（和）解30－1
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ゴ　　　　　　　ワ　コク　　　　　　ワ　ゴン　押（ヲス　ヲサフ）136－4往（ユク）30－3　　わこ　（和）語30－1（和）国30－1（和）琴30一工
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　サイ　　　　　　　ワ　ザン　往（ユク　サルムカシ　インヌ）163－8　　わさ　（和）才30－1　（和）議30－2
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　シ　　　　　　　　　ワシウ　往（ムカシ　トコロベ！　インヌ　ユク）　　わし　（和）市30－1和茄＋五郡179－9
　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　ワ　　シン
　206－1　映（ワザハイ）30－7，205－2　映（ワ　　　（和）親30－2
　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　タウ　　　　　　　ワ　ダン　　　　　　ワ　ダン　ザハヒ）138－7黄（キナリ）30－7，162－9　　わた　（和）答30－2（和）談30－1（話）談30－2
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　トウ
　黄（アヤシ　キナリ）211－3　横（ヨコタハ　　わと　（話）頭30－2
　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　フク
　ル）30－5横（ヨコタフ　ヨコシマ）141－5，　わふ　（和）福30－1
　　　　ワゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ホン
　197－4横（ヨコ　ヨコタフ）193－5礒（ア　　わほ　（和）酬30－1
　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　ヤク　ラトコハシイハウ）197－8風（メンドリ）　わや　（和）薬30－2
　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ヨ
　214－3奥（オク）30－7奥（ヲク）137－6　　わよ　（和）与30－2
　ワウ　ヰ　　　　　　　　ワウ　カ　　　　　　　　ワウ　カン　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　リ　（王）位30－5　（王）家30－4　（横）濫30－6　わり　（和）利30－2
　ワゥ　カン　　　　　　　ワウ　ガン　　　　　　　ワウ　ギ　　　　　　　　　　　　　ワン　　　　　　ワン　（横）眼30－6　（黄）眼30－7　（奥）儀30－7　わん碗198－1腕（カイナウデ）30－3，140
　ワウ　ギヤウ　　　　　　　ワウ　ギヤウ　　　　　　　ワウ　グウ　（往）行30－3　（横）行30－5　（王）宮30－4　　－5，149－5，187－8
　ワウ　クハ　　　　　　　　ワウ　クハイ　　　　　　　ワウ　クハン　　　　　　　　　　ワン　シヤウ　　　　　　　ワン　トウ　　　　　　　　ワン　リキ
　（映）禍30－8　（往）廻30－4　（往）還30－4　　（腕）掌30－3　（腕）頭30－3　（腕）力30－3
　ワウケ　　　ワウケウ　　　ワウゴ　（王）化30－5　（王）恭30－5　（往）古30－3
　ワウ　コウ　　　　　　　　ワウ　ゴン　　　　　　　　ワウ　サイ
　（王）公30－4　（黄）金30－7　（狭）災30－8
　ワウ　ザウ　　　　　　　ワウ　シ　　　　　　　　ワウ　ジ　（奥）蔵30－7　（映）死30－8　（王）子30－4
　ワウジ　　　ワウジ　　　ワウジ　（王）事30－4　（往）事30－3　（往）時30－3
　ワウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　シウ
　奥州五十四郡180－10　　　（奥）州30－7
　ワウ　シキ　　　　　　　　ワウ　ジッ　　　　　　　　ワゥ　シャ　（黄）色30－7　（往）日30－3　（王）者30－5
　ワウ　シヤ　　　　　　　　ワウ　シヤウ　　　　　　　ワウ　ジヤウ
　（横）斜30－6　（横）翔30－6　（王）城30－4
　ワウ　ジヤウ　　　　　　　ワウ　ジヤク　　　　　　　ワウ　シン
　（往）生30－4　（往）昔30－3　（王）信30－5
　ワウ　スイ　　　　　　　　ワウ　セウ　　　　　　　　ワウ　ゼン　（王）帥30－5　（黄）鐘30－7　（王）膳30－4
　ワウ　ゾン　　　　　　ワウ　ダイキ　　　　　　　ワウ　タウ　（王）孫30－5（王）代記30－4（王）道30－5
読みの付されていないもの
クウ　ガウ
（空）江書52－8
　　エ衣服門185－9
飲食門185－1
冠弁門185－10
器財門184－7
言語門185－6
草木門184－11
雑字門186－4
司六＋五184－5
十干之異名220－2
十二支之異名220－3
声色門184－6
地理p弓　183－9
鳥獣門185－2
天文門183－7
人物門184－1
百五類少字217－8
類少字付支干之異名186－6
日本六十余州179－7
わ～わん　　335
